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Sažetak
U Opatiji je dana 18 I 19 Svibnja 2012 godine, održan simpozij Društva patrona-
žnih sestara, Hrvatska Udruga Medicinskih Sestara [HUMS]. Opisujemo sadržaj 
simpozija.
Ključne riječi: dječji sajam • medicinske sestre • patronažno društvo
Kratki naslov: Dječji sajam u Rijeci
Abstract
In Opatija on 18th and 19th May 2012, the patronage Society held a symposium 
nurses, Croatian Nurses Association [CNA] held a 7th symposium. We describe 
the content of the symposia.
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gurina; u ime predsjednice HUMS-a, učesnicima se obratila 
gospođa Ljubica Mendaš.
Na početku radnog dijela simpozija predsjednica društva 
pročitala je pismo ministra zdravlja RH, [prof.dr.sc.Rajko 
Ostojić,dr.med.], koji se ispričao nemogućnošću dolaska na 
simpozij zbog unaprijed utvrđenih obveza. Citat iz pisma: 
Pozdravljam sve aktivnosti u svrhu edukacije zdravstvenih 
radnika,na dobrobit naših pacijenata i sustava zdravstva u 
cjelini.
Glavna tema VII simpozija bila je naslova, i to: primarna, se-
kundarna i tercijarna prevencija u patronažnoj zdravstve-
noj skrbi [1].
U radu simpoziju učestvovalo je 140 medicinskih sestara/
tehničara iz Republike Hrvatske [RH], te gosti iz Republike 
Srbije i Federacije Bosne Hercegovine [Kanton Sarajevo].
Simpozij je otvorila predsjednica Društva patronažnih se-
stara, Hrvatska Udruga Medicinskih Sestara [HUMS] [Slika 1]. 
Učesnike simpozija pozdravili su prigodnim govorima i po-
zvani gosti-uzvanici, i to: Dr. Ivanka Taskov; gospođa Ankica 
Perhat, Pročelnica odjela gradske uprave za zdravstvo,grad 
Rijeka; ravnatelj Doma Zdravlja [DZ] Primorsko Goranske 
Županije [PGŽ], Ispostava Rijeka, gospodin Boris Ritoša; 
zamjenik ravnatelja DZ PGŽ, gospodin Ratko Gašparović; 
voditelj Ispostave DZ Opatija, gospodin Zdravko Grgurev; 
ravnateljica Crvenog križa Opatija, gospođa Gordana Gr-
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[Angela Lovrić,prof.rehabilitator,bacc.med.techn.]; META-
BOLIČKI SINDROM U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTI-
TI [mr.sc. Jadranka Komadina-Gačić,spec.obiteljske me-
dicine]; ZASTUPLJENOST FAKTORA RIZIKA ZA NASANAK 
OSTEOPOROZE KOD ŽENA SREDNJE ŽIVOTNE DOBI [Helena 
Marijanović,bacc.med.techn.]; PRIKAZ NAJČEŠĆIH GINEKO-
LOŠKIH OBOLJENJA S POSEBNIM OSVRTOM NA GERONTO-
LOŠKU DOB [Suzana Forlani,bacc.med.techn.]; OVISNOST 
O OPIJATIMA (KARAKTERISTIKE OVISNOSTI KOD ŽENA) 
[dr.med. Lidija Butković-Anđelić,psihijatar]; PALIJATIVNA 
SKRB U RIJECI [Sabina Lenac-Juranić, dr.med.]; ULOGA PA-
TRONAŽNE SESTRE U PALIJATIVNOM TIMU [dr.med. Ivanka 
Kotnik,specijalist hitne medicine]; NOVOSTI U PRAVILNI-
KU O ORTOPEDSKIM POMAGALIMA [ Suzana Brnčić-Šušak, 
dr.med.; Suzana Tunuković, dr.med.]; RANA DIJAGNOSTIKA 
I ZBRINJAVANJE BOLESNIKA S ASTMOM I KOPB NA TERENU 
[Doc.dr.sc.Sanja Popović-Grle;Tanja Fistrić,bacc.med.techn.]
Poslije radnog dijela simpozija održana je godišnja skupšti-
na Društva Patronažnih Sestara.
Zaključci VII Simpozija Društva Patronažnih Sestara, usmje-
reni su na područja svakodnevnog rada koje je potrebito 
poboljšati, i to:
[1] Informatizacija patronažne djelatnosti;
[2] Sestrinska dokumentacija u patronažnoj djelatnosti;
[3] Osiguranje odgovarajuće organizacijske strukture;
[4] Prezentacija istraživačkih i intervencijskih rezultata u 
patronažnoj djelatnosti.
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Radni dio simpozija[18.05.2012.godina] imao je slijedeći sa-
držaj, i to:
ZDRAVA PREHRANA – INFORMIRANOST POPULACIJE [Bi-
serka Zlatar,bacc.med.techn.; Nino Ivanuša,bacc.med.
techn.]; DOJENJEM DO ZDRAVE BUDUĆNOSTI [Dragica 
Pavlović,bacc.med.techn.; Štefi ca Mikšić,bacc.med.techn.]; 
GRUPE ZA POTPORU DOJENJU U DZ PGŽ ISPOSTAVA RIJE-
KA [Dragica Juričić,bacc.med.techn.]; LACTOBACILLUS REU-
TERI ZLATNI STANDARD U PREHRANI,PROFILAKSI I LIJEĆE-
NJU NEDONOŠĆADI,NOVOROĐENČADI I DOJENČADI [mr.
sc.Branimir Peter,neonatolog,dr.med.]; POTEŠKOĆE DOJE-
NJA – ANALIZA PODATAKA DOBIVENIH ISTRAŽIVANJEM 
O POTEŠKOĆAMA U DOJENJU [Biserka Zlatar,bacc.med.
techn.; Nino Ivnuša,bacc.med.techn.];NAJČEŠĆE GREŠKE I 
PROBLEMI U DOJENJU [Vesna Petrović,ms-apsolvent Defek-
tološkog fakulteta; Biljana Đorđević,ms; Tijana Petrović,ms; 
Nenad Davidović,dr.med.]; TOALETA USNE ŠUPLJINE [Ja-
smina Nemec,bacc.med.techn.]; POLIVALENTNA PATRO-
NAŽNA DJELATNOST U JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAV-
LJA KANTON SARAJEVO [M.Avdić; E.Bajramović; V.Vladavić 
]; PRIMJENA BIOPTRON SUSTAVA SVJETLOSNE TERAPIJE U 
MEDICINI – RADIONICA [Prim.Franjo Coce,dr.med.]; PRE-
HRANA MALOG DJETETA I NJEZIN UTJECAJ NA ZDRAVLJE 
POSLIJE [prim.mr.sc.dr.Marija Hegeduš- Jungvirt,pedijatar]; 
MAJČINO MLIJEKO I INFEKCIJA [Biljana Žutić,ms]; PREVEN-
CIJA RAVNIH STOPALA KOD DJECE [Maja Bender,bacc.med.
techn.]; PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TRUDNICA 
S INVALIDITETOM [Verica Šatorić,bacc.med.techn.; Anica 
Stanković,prof.rehabilitator,bacc.med.techn.]; PSIHOSO-
CIJALNI RAZVOJ DJECE U OBITELJI POD NADZOROM SO-
CIJALNE SKRBI [Zorka Puđa,bacc.med.techn.]; ULOGA PA-
TRONAŽNE SESTRE U PREVENCIJI MOŽDANOG UDARA 
